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The main outline of this programme appeared in the autumn newsletter.
The association has received a grant from the Social Science and Humanities Research Council to 
provide some measure of assistance for certain members travelling to the Annual Meeting. 
Applications for such assistance must reach the Treasurer of the Canadian Historical Association, 
395 Wellington Street, Ottawa, K1A 0N3 before 15 June, with a statement of the amount expected 
from other sources. First considération will be given to applicants performing functions at the 
Annual Meeting, to those of junior rank and to those travelling from more distant points.
The author of each numbered paper has been asked to provide the secrétariat with a copy. These 
papers will be on sale at $2 apiece (or ten cents a page for those papers exceeding the 25 page 
limit) in the CHA office (University College 101) at the University of Western Ontario. Those 
who are unable to attend the Annual Meeting may order papers by applying to the Treasurer of the 
Canadian Historical Association, 395 Wellington Street, Ottawa, K1A 0N3 before 1 September 1978.
Each speaker at the meeting has been asked to limit bis or her présentation to twenty minutes in 
order to ensure adéquate audience participation.
Simultaneous translation will be provided for the presidential address, the Annual General 
Meeting, the address of the Distinguished Historian and the sessions on the National Policy and 
the Film Documentary and the Historical Expérience. The cost of this service has been defrayed 
through the generous assistance of the Secretary of State.
The following CHA committees and affiliâtes hâve participated in the formulation of the programme: 
CHA-AHA Committee Military History Group
Committee on the History of the Second World War Northern Studies Group
Committee on the Teaching of History Urban History Group
Labour History Group Western History Group
Loyalist History Group Women’s History Group
* * *
Un programme préliminaire du congrès a paru dans le numéro d’automne du Bulletin.
La Société historique a reçu une subvention du Conseil de recherches en Sciences humaines pour 
aider certains membres de l’association à se rendre au congrès annuel. Le comité ad hoc des 
subventions de voyage considérera toute demande d’assistance qui lui sera soumise, en tenant 
compte des facteurs suivants: le but de la participation au congrès, la distance à parcourir 
pour s’y rendre, le statut professionnel des membres qui feront application, les débutants 
étant favorisés. On fait application en écrivant au trésorier (Société historique du Canada, 
a/s Archives publiques du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, K1A 0N3), avant le 15 juin, en 
indiquant si on compte recevoir quelque autre appui financier.
On demande aux auteurs des communications identifiées par un numéro de bien vouloir en faire 
parvenir une copie au secrétariat de la Société historique. Ces communications seront en vente 
au bureau de la SHC à l’Université Western Ontario (University College, pièce 101), au prix de 
$2 chacune (et de dix sous la page pour les communications de plus de 25 pages). Les membres 
qui n’assisteront pas au congrès pourront obtenir les communications qu’ils désirent, en écrivant 
au trésorier de la SHC, 395, rue Wellington, Ottawa, K1A 0N3, avant le 1er septembre 1978.
Afin de faciliter la discussion, les présidents des séances voudront bien se rappeler que les 
participants n’ont droit qu’à vingt minutes pour présenter leur exposé.
Les membres qui assisteront au congrès pourront profiter de la traduction simultanée, pendant le 
discours du président, l’assemblée générale, la session sur la politique nationale, la session 
sur le film documentaire et l’expérience historique, et l’allocution de l’historien invité. Le 
Secrétariat d’Etat défraiera une partie du coût de ce service.
Les comités et les regroupements affiliés suivants ont participé à l’élaboration du programme:
Comité conjoint SHC-AHA
Comité de l’enseignement de l’histoire
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale
Regroupement des chercheurs en histoire de 
la f emme
Regroupement des chercheurs en histoire des 
loyalistes
Regroupement des chercheurs en histoire militaire
Regroupement des chercheurs en histoire du Nord
Regroupement des chercheurs en histoire du
travail
Regroupement des chercheurs en histoire urbaine
Regroupement des chercheurs en histoire de
l’Ouest
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May 29 Monday/lundi 29 mai
9:30
16:30
Council Meeting/Réunion du conseil d’administration
Room/salle; SSC 9420
UC - University College 
SSC - Social Science Centre
May 30 Tuesday/mardi 30 mai
9:00 Politics and Patronage in New France/Politique et patronage en Nouvelle-France
10.30 chairman/président: José Igartua (UWO)
Commentator/commentâteur: Pierre Boulle (McGill)
Room/salle: UC 84
1. Dale Standen (Trent), Politics, Patronage and the Impérial Interest: Charles de 
Beauharnois’ Disputes with Gilles Hocquart
2. J.F. Bosher (York), The French Government’s Motives in the Affaire du Canada, 1761-1763
3. Hugh Porteous (Oxford), Colonial Corruption During the Bigot Administration
Utopianism and Socialism in Late Victorian Toronto/L’utopie et le socialisme à la fin du
Toronto victorien
Chairman/président: Jay Atherton (Public Archives of Canada)
Commentator/commentateur : Stanley Ryerson (Québec à Montréal)
Room/salle: UC 204
4. Gene Howard Homél (Toronto), Fading Beams of the Nineteenth Century: Radicalism and 
Early Socialism in Late Victorian Toronto
5. André Paradis (Québec à Trois-Rivières), L’asile temporaire de Toronto (1841-1850) ou 
l’impossibilité provisoire de l’utopie asilaire
The High School Expérience in English-Speaking Canada, 1890-1939/Le ”high school” au Canada 
anglais, 1890-1939
Chairwoman/présidente: Alison Prentice (Ontario Institute for Studies in Education) 
Commentator/commentatrice: Mary Vipond (Concordia)
Room/salle: UC 85
6. Robert Stamp (Calgary), Canadian High Schools in the 1920s and 1930s: The Social 
Challenge to the Academie Tradition
7. D. Lawr and R. Gidney (Althouse College, UWO), Egerton Ryerson and the Origins of the 
Ontario Secondary School
11:00 The State and Sexual Behaviour in Great Britain, 1914-1939/L’Etat et le comportement sexuel 
12:30 en Grande-Bretagne, 1914-1939
Chairwoman/présidente: Kathleen McCrone (Windsor)
Commentator/commentatrice: Janice D. McGinnis (Alberta)
Room/salle: UC 30
8. Suzann Buckley (Plattsburgh), The Protection of Women by Women: the Opposition of 
British Women to the Revival of the Contagious Diseases Act During the Great War
9. Jane Lewis (UWO), The Ideology and Politics of Birth Control in Inter-War England
French Colonial Administration in the Eighteenth Century/L’administration coloniale 
française au 18e siècle
Chairman/président: Julian Gwyn (Ottawa)
Commentator/commentateur : James Pritchard (Queen’s)
Room/salle: UC 84
10. Thomas Schaeper (Ohio State), French Colonies and the Council of Commerce Late in the 
Reign of Louis XIV
11. Terry Crowley (Guelph), Privileged Entrepreneurs: the Louisbourg Officer Corps and 
Commerce
iv
11:00 12. Jean-François Brière (York), La rémunération des équipages des terre-neuviers français
12:30 au XVIIIe siècle
Archives and Urban History/Les archives et l’histoire urbaine
Room/salle: UC 204
Panel/participants: Alan Artibise (Victoria)
Gordon Dodds (Ontario Archives)
Ken Haworth (British Columbia Archives)
Scott James (Toronto Archives)
The Professionalization of Canadian Medicine, 1850-1970/L’évolution professionnelle de la 
médecine canadienne, 1850-1970
Chairman/président: Paul Potter (UWO)
Commentator/commentateur : Murray Barr (UWO)
Room/salle: UC 85
13. Elizabeth Gibbs (Concordia), The Professionalization of Canadian Medicine, from 
Colonial Origins until Post World War II
14. Charles Roland (McMaster), Canadian Medical Periodicals in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries
The Rôle of the University in Shaping the National and Régional Identity: The Particular 
Expérience of Three Southwestern Ontario Universities: University of Toronto, McMaster, 
University of Western Ontario/Le rôle de l’université dans la formation de l’identité 
nationale et régionale: l’expérience de trois universités du sud-ouest de l’Ontario: 
l’Université de Toronto, l’Université McMaster et l’Université Western Ontario
Chairman/président: W.L. Morton (Manitoba)
Room/salle: UC 142
Panel/participants: Gerald Craig (Toronto)
Charles Johnson (McMaster)
J. Gwynne-Timothy (UWO)
12:30 Business Meetings/Séances de travail
14.00 Urban History Group/Regroupement des chercheurs en histoire du travail
Room/salle: UC 84
Northern History Group/Regroupement des chercheurs en histoire du Nord 
Room/salle: UC 288
Second World War Committee/Comité de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 
Room/salle: UC 289
Committee on the Teaching of History/Comité de l’enseignement de l’histoire 
Room/salle: UC 142
Committee for the History of Medicine and Science/Regroupement des chercheurs en histoire 
de la médecine et de la science
Room/salle: UC 85
14:00 The National and Régional Implications of the National Policy, 1878-1928/Les implications 
15:30 nationales et régionales de la politique nationale, 1878-1928
(Simultaneous translation/traduction simultanée)
Chairman/président: David Alexander (Memorial)
Room/salle: SSC 2050
Panel/participants: William Acheson (University of New Brunswick)
Ian Drummond (Toronto)
Alfred Dubuc (Québec à Montréal) 
Peter George (McMaster) 
Paul Phillips (Manitoba)
V
14:00
15:30
Disasters in Nineteenth Century Canada — Urban Conflagrations, 1840-1892/Les incendies 
dans les villes canadiennes, 1840-1892
Chairman/président: David Sutherland (Dalhousie)
Coimnentator/commentateur : Cari Wallace (Laurentian)
Room/salle: UC 85
15. John Weaver (McMaster) and Peter de Lottinville (Dalhousie), The Conflagration and the 
City: Disaster and Progress in British North America During the Nineteenth Century
16. Dan Brock (Guelph), London’s Great Fires of 1844 and 1845 and their Impact
Native People and the Department of Indian Affairs, 1830-1890/Les autochtones et le 
ministère des Affaires indiennes, 1830-1890
Chairman/président: Laird Christie (Wilfrid Laurier)
Commentator/commentateur : Desmond Morton (Toronto)
Room/salle: UC 84
17. Douglas Leighton (UWO), Victorian Bureaucrat at Work: Lawrence van Koughnet and the 
Indian Department 1870-1890
18. David McNab (Memorial), Vacillation of Purpose: Indian Policies of the Colonial 
Office in British North America in the Mid-Nineteenth Century
Knights of Labour in the United States/Les Chevaliers du travail aux Etats-Unis
Chairman/président: Robert Babcock (Maine)
Commentator/commentateur: Gregory S. Kealey (Dalhousie)
Room/salle: UC 142
19. Sue Levine (CUNY), The Best Men in the Order: Women in the Knights of Labour
20. Leon Fink (Chapel Hill), The Knights of Labour and the Transformation of American 
Political Culture: Part I: The Invigoration of Two-Party Politics
Innovative Approaches to the Study of Industrial Archaeology/Les éléments novateurs de 
l’étude de l’archéologie industrielle
Chairman/président: Norman Bail (Public Archives of Canada)
Room/salle: UC 30
Panel/participants: Gerald Bloomfield (Guelph)
David Newlands (Royal Ontario Muséum)
16:00
17:30
Perceptions of War and Society in Canada, 1939-1945/Perceptions de la guerre et de la 
société au Canada, 1939-1945
Chairman/président: Jean Pariseau (Défense nationale)
Commentator/commentateur : Davidson Dunton (Carleton)
Room/salle: UC 142
21. Ruth Pierson (Memorial), The Canadian Women’s Army Corps in World War II
22. William Young (Simon Fraser), The Social Scientists vs. the Press: Canadian 
Information Policy during the Second World War
Teaching Working Class History/L’enseignement de l’histoire des travailleurs
Room/salle: UC 30
Panel/participants: Gregory S. Kealey (Dalhousie)
Grey Murtagh (Ontario Fédération of Labour)
Ken Osborne (Manitoba)
VI
16:00
17:30
Women1s Reform Movements in the United States, Scotland, and Canada in the Late Nineteenth 
Centuries/Les mouvements réformistes féminins aux Etats-Unis, en Ecosse et au Canada, à la 
fin du 19e siècle et au début du 20e
Chairman/président: Richard Allen (McMaster)
Commentator/commentatrice : Wendy Mitchinson (Windsor)
Room/salle: UC 85
23. Barbara Roberts (Ottawa), Sex, Politics, and Religion: Controversies in Female 
Immigration Reform Work in Montreal, 1881-1919
24. Jack Blocker Jr. (UWO, Huron College), The Women’s Tempérance Crusade and Feminism
25. Jean Dalgleish (UWO), Suffrage North of the Border: the Development of Women’s 
Suffrage in Scotland, c. 1900 to c. 1914
18:00
19:30
Business Meeting/Séance de travail
Membership Committee/Le comité du recrutement
Room/salle: UC 288
19:00
20:30
The Use of Photographs and Sound Recordings in Recreating the Historical Experience/L’emploi 
des moyens audio-visuels dans la reconstitution de l’expérience historique
Chairman/président: Del Muise (National Muséum of Man)
Room/salle: UC 30
26. Laura Jones (Toronto), Rediscovery, Women in Photography
27. Ernest Dick (Public Archives of Canada), Political Radio Broadcasts in the 1930s
19:00
21:00
The English Révolution Reconsidered/La Révolution anglaise réexaminée 
Chairman/président: Gary Owens (UWO, Huron College) 
Commentator/commentateur: Paul Christianson (Queen’s) 
Room/salle: UC 142
28. J.W. Daly (McMaster), The English Révolution: Another Reconsideration
29. John New (Waterloo), The Taming of the Apocalypse
20:00
22:00
Business Meeting/Séance de travail
National Archivai Appraisal Board/Conseil national d’évaluation des archives 
Room/salle: UC 84
20:15
22:00
The Film Documentary and the Historical Experience/Le film documentaire et l’expérience 
historique
(Simultaneous)translation/traduction simultanée)
Chairman/président: Laurier Lapierre (McGill)
Room/salle: SSC 2050
Panel/participants: Don Brittain (Director of Henry Ford’s America and Lord Thompson of
Fleet)
Pat Ferns and Richard Nielsen (Producers of The Newcomers)
Films by the participants may be seen in SSC 2050 at 18:00 and 19:00/
On pourra assister à la projection des films dans la salle SSC 2050 à 18h et à 19h.
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May 31 Wednesday/mercredi 31 mai
9:00 Writing the History of Women’s Work/En écrivant l’histoire de la femme au travail
10:30 Room/salle: UC 30
Panel/participants: Linda Kealey (Halifax)
Mary MacDougall (Simon Fraser)
Joy Parr (University of British Columbia) 
Veronica Strong-Boag (Concordia)
Economie Development in Ontario/Canada West, 1820-1881/Le développement économique en 
Ontario et dans l’Ouest canadien 1820-1881
Chairman/président: Peter George (McMaster)
Commentator/commentateur: H.V. Nelles (York)
Room/salle: UC 142
30. Douglas McCalla (Trent), The Wheat Staple and Upper Canadian Development
31. Peter Baskerville (Vermont), Professional vs. Proprietor: Power Distribution in the 
Railway World of Upper Canada/Ontario 1850-1881
32. Léo Johnson (Waterloo), The Contradiction Between Independent Commodity Production 
and Capitalist Production in Upper Canada, 1820-1850
Adjustment to the Canadian West, 1800-1914/L’adaptation à l’Ouest canadien, 1800-1914
Chairman/président: Andy den Otter (Memorial)
Commentator/commentateur : Arthur Ray (York)
Room/salle: UC 85
33. Louis Knafla (Calgary), Marriage Customs and Marriage Law in the Northwest 
Territories, 1800-1867
34. Ian Clarke and Greg Thomas (Department of Indian and Northern Affairs), The Garrison 
Mentality in the Canadian West: The British-Canadian Response to Two Landscapes — 
The Fur Trade Post and the Ontarian Prairie Farmstead
Pacifism in Britain and Germany 1870-1920/Le pacifisme en Allemagne et en Angleterre, 
1870-1920
Chairman/président: J.M. McEwen (Brock)
Commentator/commentateur : Neville Thompson (UWO)
Room/salle: UC 204
35. Eric Sager (Memorial), The Working Class Peace Movement in Victorian England
36. John Conway (University of British Columbia), Bourgeois German Pacifism During the 
First World War
Aspects of Education and Literacy in Great Britain and France in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries/Quelques aspects de l’éducation et de l’alphabétisation en 
Grande-Bretagne et en France aux 18e et 19e siècles
Chairman/président: William B. Hamilton (Atlantic Institute of Education)
Commentator/commentatrice: Susan Houston (York)
Room/salle: UC 84
37. Harvey Chisick (Simon Fraser), School Attendance, Literacy and Acculturation: Petites 
Ecoles and Popular Education in Eighteenth Century France
38. Jean-Guy Daigle (Ottawa), Ecole et société à Reading au 19e siècle
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11:00
12:30
Social Class and the Prussian Officer Corps, 1871-1914/La classe sociale et le corps des 
officiers prussiens, 1871-1914
Chairman/président: A.M.J. Hyatt (UWO)
Commentator/commentatrice: Patricia Waring (McGill)
Room/salle: UC 204
39. Ulrich Trumpener (Alberta), Junkers and Others: The Rise of Commoners in the Prussian 
Army, 1871-1914
40. Holger Herwig (Vanderbilt), Aristocracy and the German Navy
Political and Social Organizations in Canada West, 1830-1900/Les organisations politiques 
et sociales dans l’Ouest canadien, 1830-1900
Chairman/président: James Snell (Guelph)
Commentator/commentateur: Hereward Senior (McGill)
Room/salle: UC 142
41. Elwood Jones (Trent), Political Alignments in the Province of Canada, 1854-1857
42. Cecil Houston and William Smyth (Toronto), The Spread of the Loyal Orange Lodge 
Through Ontario, 1830-1900
French Canadian Communities in Western Canada, 1850-1930/Les communautés canadiennes- 
françaises de l’Ouest canadien, 1850-1930
Chairman/président: G.F.G. Stanley (Mount Allison)
Commentator/commentateur: Arthur Silver (Toronto)
Room/salle: UC 30
43. André Lalonde (Regina), Quebec’s Intelligentsia and the Migration of French Canadians 
to Western Canada, 1870-1930
44. Robert Painchaud (Winnipeg), R.C. Clergy and Immigration From Quebec, 1870-1915
Aspects of Education in France and Italy in the Nineteenth and the Twentieth Centuries/
Quelques aspects de l’éducation en France et en Italie aux 19e et 20e siècles
Chairwoman/présidente: Emiliana Noether (University of Connecticut)
Commentator/commentateur: Pat Harrigan (Waterloo)
Room/salle: UC 84
45. Barnett Singer (Alberta), The Idea of Uniqueness in French Educational History: Some 
Reflections
46. Elmiro Argento (Ottawa), Continuity and Change in Italian Education, 1859-1923
12:30
14:00
Business Meetings/Séances de travail
Women’s History Group/Regroupement des chercheurs en histoire de la femme
Room/salle: UC 84
Western History Group/Regroupement des chercheurs en histoire de l’Ouest
Room/salle: UC 85
Military History Group/Regroupement des chercheurs en histoire militaire
Room/salle: UC 204
CHA-AHA Committee/Comité conjoint SHC-AHA
Room/salle: UC 288
IX
14:00
15:30
The Development of Northern Ontario, 1870-1917/Le développement du Nord Ontarien, 1870-1917
Chairman/président: Robert Wightman (UWO)
Commentator/commentateur : Angus Gilbert (Laurentian)
Room/salle: UC 85
47. Morris Zaslow (UWO), The Dilemma of the Northern Missionary Diocese — the Case of the 
Anglican See of Moosonee
48. Bruce Hodgins and W.J. Benidickson (Trent), Resource Management Conflict in the 
Temagami Forest, 1898-1914
CHA/AHA Committee: The Expérience of Blacks in Canada and the United States During the 
Nineteenth Century/ Comité conjoint SHC-AHA: L’expérience des noirs au Canada et aux 
Etats-Unis au 19e siècle
Chairman/président: John English (Waterloo)
Commentator/commentateur: Benjamin Quarles (Morgan State)
Room/salle: UC 30
49. James Walker (Waterloo), On the Other Side of Jordan: the Record of Canada’s Black 
Pioneers, 1783-1865
50. Johnathon Walton (Iowa), Haven or a Dream Deferred for American Blacks: Chatham, 
Ontario, 1830-1880
Radical Ethnie Spokesmen in Canada/Les porte-paroles radicaux des groupes ethniques au 
Canada
Chairman/président: Donald Avery (UWO)
Room/salle: UC 142
Panel/participants: Jorgen Dahlie (University of British Columbia), Norwegian
Nadia Kazymyra (Public Archives of Canada), Ukrainian
Ross McCormack (Winnipeg), English
Tony Rasporich (Calgary), Croatian
Don Wilson (University of British Columbia), Finnish
Crime in Eighteenth Century European Society/Le crime dans la société européenne du 18e 
siècle
Room/salle: UC 204
Panel/participants: John Beattie (Toronto)
Herman Diedericks (Leiden)
Douglas Greenberg (Lawrence)
Douglas Hay (Memorial)
16:00
17:30
Presidential Address/Discours du président 
(Simultaneous translation/traduction simultanée)
David M.L. Farr
Room/salle: Middlesex College Theatre
17:00
19:00
Reception/Réception: Oxford University Press
Room/salle: Thames Hall
20:00
22:00
Distinguished Historian’s Lecture/Conférence de l’historien invité
Room/salle: Middlesex College Theatre
Herbert Gutman (Smith College), The ’New’ Labour History and the Afro-American Historical 
Experience/La nouvelle histoire des travailleurs et l’expérience historique afro- 
américaine
(Simultaneous translation/traduction simultanée)
X
June 1 Thursday/jeudi 1er juin
9:00 The Development of Communities in Northern Ontario, 1880-1920/Le développement des 
10:30 communautés du nord de l’Ontario
Chairman/président: Gilbert Stelter (Guelph)
Commentator/commentateur: Jack Little (Simon Fraser)
Room/salle: UC 142
51. Gail Brandt (York), The Development of French-Canadian Social Institutions in 
Sudbury, Ontario, 1883-1920
52. Doug Baldwin (Guelph), Imitation vs. Innovation: Cobalt as an Urban Frontier Town
53. D.G. Cartwright (UWO), Ecclesiastical Territorial Organization and Institutional 
Conflict in Eastern and Northern Ontario, 1840-1910
Criminal Law and Penitentiaries in Canada, 1867-1914/La loi criminelle et les 
pénitenciers au Canada, 1867-1914
Chairman/président: John Jennings (Trent)
Commentator/commentateur : Graham Parker (Osgoode Law School)
Room/salle: UC 204
54. W.A. Calder (Alberta), The Way of the Transgressor is Hard: Punishment in Canada’s 
Fédéral Penitentiary System, 1867-1899
55. R.C. Macleod (Alberta), The Shaping of Canadian Criminal Law, 1892-1902
The English Atlantic and Provincial America, 1675-1740/L’Atlantique anglais et l’Amérique 
provinciale, 1675-1740
Chairman/président: Robert Wall (Concordia)
Commentator/commentateur: Jack Bumsted (Simon Fraser)
Room/salle: UC 30
56. Ian Steele (UWO), Moat Théories and the English Atlantic, 1675-1740
57. John M. Murrin (Princeton), Shaping of Provincial America
Adjustment to Industrialization in Nineteenth Century Britain and Belgium/L’adaptation à 
l’industrialisation en Grande-Bretagne et en Belgique au 19e siècle
Chairman/président: R. Mandel (King’s College)
Commentator/commentateur : Sandor Agocs (UWO/Wayne State)
Room/salle: UC 84
58. Hubert Watelet (Ottawa), Contraintes et changements de mentalités en Belgique aux 
débuts de l’industrialisation
59. A.H. Yarmie (Victoria), Benevolence and Labour Management in the Mid-Victorian 
Textile Trades
Party Politics in the London District/La politique partisane dans le district de London
Chairwoman/présidente: Margaret Prang
Commentator/commentateur: Peter Oliver (York)
Room/salle: UC 85
60. Barbara McKenna (York), The Liberal Party in Elgin County, 1890-1920
61. Allan McDougall (UWO), The Conservative Party in London, Ontario, 1950-1975
xi
11:00
12:30
The American Révolution and Two 'Loyal1 British Colonies: Nova Scotia and Jamaica/La 
Révolution américaine et deux colonies britanniques 'loyales*:  la Nouvelle-Ecosse et la 
Jamaïque
Chairman/président: A.P. Thornton (Toronto)
Commentator/commentateur : Gordon Stewart (Michigan State)
Room/salle: UC 30
62. Lewis Fischer (Memorial), Révolution without Independence: the Halifax Merchants and 
the American Révolution, 1749-1775
63. George Metcalf (UWO), Jamaica and the Origins of the American Révolution
European Syndicalism and the Bolshevik Revolution/Le syndicalisme européen et la 
Révolution bolchévique
Chairman/président: Harvey Mitchell (University of British Columbia)
Commentator/commentateur : Bruno Ramirez (Montréal)
Room/salle: UC 84
64. Charles Bertrand (Concordia), The Unione Sindacale Italiana and the International of 
Red Trade Unions, 1921-1922
65. Wayne Westergard-Thorpe (Saskatchewan), Syndicalist Internationalism and Moscow, 
1919-1927: the Breach
Eighteenth Century Travellers’ Accounts of the North American Colonies/Les récits de 
voyage dans les colonies d’Amérique du Nord au 18e siècle
Chairman/président: Robert Toupin, s.j. (Laurentienne)
Commentator/commentateur : Dale Miquelon (Saskatchewan)
Room/salle: UC 85
66. Réal Ouellet (Laval), L'Oeuvre de Lahontan: une anti-histoire prise au sérieux
67. Roger Emerson (UWO), Indians, Frenchmen and Scots Moralists
Class Conflict in Canada in the Twentieth Century/Les conflits de classes au Canada au 
20e siècle
Chairman/président: Wayne Roberts (McMaster)
Commentator/commentateur : Craig Héron (Dalhousie)
Room/salle: UC 142
68. Terry Copp (Wilfrid Laurier), The Expérience of Industrial Unionism in Four Ontario 
Towns, 1937-1948
69. Myer Siemiatychi, Munitions and Labour Militancy: The Hamilton Machinist’s Strike 
of 1916
70. Keith Parker (University of South Florida), The Constitution and the Regina Riot
12:30
14:00
Business Meetings/Séances de travail
Loyalist History Group/Regroupement des chercheurs en histoire des loyalistes
Room/salle: UC 201
Régional History Committee/Regroupement des chercheurs en histoire régionale
Room/salle: UC 84
Statistical Research Committee/Comité de la recherche en histoire quantitative
Room/salle: UC 85
Labour History Group/Regroupement des chercheurs en histoire du travail
Room/salle: UC 142
xii
14:00 Educational Institutions and Cultural Rétention in Canada: Two Case Studies/Les 
15:30 institutions d1 enseignement et la perpétuation de la culture au Canada: deux exemples
Chairman/président: Jean-Louis Roy (McGill)
Commentator/commentâteur: Cornélius Jaenen (Ottawa)
Room/salle: UC 30
71. Claude Galarneau (Laval), Les collèges classiques au Canada français (1620-1970). 
Quelques caractéristiques générales
72. Frank Epp (Waterloo), Mennonite Education in Canada
Censorship and Police Surveillance in Quebec, 1930-1945/La censure et la surveillance 
policière au Québec, 1930-1945
Chairman/président: René Durocher (Montréal)
Commentator/commentateur : Gordon Rothney (Manitoba)
Room/salle: UC 142
73. George Kerr (UWO), Press Censorship in Wartime: The Case of Camilien Houde
74. Ronald Adams (Selkirk College), Anti-Communist Activities of the R.C.M.P. in Quebec, 
1930-1939
75. Paul Couture (York), The Vichy Free French Propaganda War in Quebec, 1940-1944
The Loyalist Ideology and Expérience, 1770-1800/L’idéologie loyaliste et l’expérience, 
1770-1800
Chairman/président: Wallace Brown (University of New Brunswick)
Commentator/commentateur: Ian Pemberton (Windsor)
Room/salle: UC 85
76. James J. Talman (UWO), William Claus: Forgotten Loyalist
77. Janice Potter (Saskatchewan), ’Is This the Liberty We Seek?’: Loyalist Ideology in 
Colonial New York and Massachusetts
British Society During the Renaissance/La société britannique durant la Renaissance 
Chairman/président: John Rowe (UWO)
Commentator/commentateur : Wallace K. Ferguson (UWO)
Room/salle: UC 204
78. Jack Lânder (UWO), The Renaissance State
79. Arthur Ferguson (Duke), Toward a Définition of English Humanism 
12:00 Canadian Historical Association Annual Meeting/Assemblée annuelle de la Société historique 
17:30 du Canada
(Simultaneous translation/traduction simultanée)
Room/salle: Middlesex College Theatre
20:30 Profile of a Région: Four Views of Southwestern Ontario, ’that most yeasty and 
unsafe of populations’/Profile d’une région "en effervescence et peu sûre": 
quatre aperçus du sud-ouest de l’Ontario
Chairman/président: George Connell (President, University of Western Ontario) 
Room/salle: Alumni Hall
Panel/participants: John Kenneth Galbraith
The Honourable Paul Martin
James Reaney
The Honourable John Robarts
■ ■ ■XIII
June 2 Friday/vendredi 2 juin
9:00
10:30
Class Conflict in Nineteenth Century Canada/Les conflits de classes au Canada au 19e siècle 
Chairman/président: Kenneth Duncan (Guelph)
Commentator/commentateur : Russell Hahn (Toronto)
Room/salle: UC 142
80. Ruth Bleasdale (UWO), Irish Canal Workers in Canada West in the 1840s
81. John Battye (St. Mary*s), ’The Nine Hour Pioneers’: Genesis of the Canadian Labour 
Movement
Politics in Western Canada, 1900-1970/La politique dans l’Ouest canadien, 1900-1970 
Chairman/président: L.H. Thomas (Alberta)
Commentator/commentateur : John Thompson (McGill)
Room/salle: UC 30
82. J.W. Brennan (Saskatchewan), Wooing the ’Foreign Vote1: Saskatchewan Politics and the 
Immigrant, 1905-1919
83. W.J.C. Cherwinski (Memorial), ’Make Hay While the Sun Shines’: Organized Labour in an 
Agricultural Environment: the Saskatchewan Expérience, 1905-1970
Canadian Relations with China, 1925-1950/Les relations canadiennes avec la Chine, 1925-1950 
Chairman/président: W.G. Saywell (Toronto)
Commentator/commentateur : John Foster (United Church of Canada)
Room/salle: UC 84
84. Stephen Endicott (York), Canadian Missions and Social Change in China, 1925-1950: 
the Expérience of James G. Endicott, D.D.
85. Kim Nossal (McMaster), Business as Usual: Canadian Relations with China in the 1940s
French and British Involvement in Africa, 1870-1895/La présence française et britannique 
en Afrique, 1870-1895
Chairman/président: D.M. Young (University of New Brunswick)
Commentator/commentateur : John Flint (Dalhousie)
Room/salle: UC 85
86. Barrie M. Ratcliffe (Laval), Commerce and Empire: Manchester Merchants and West 
Africa, 1873-1895
87. E.P. Fitzgerald (Carleton), Native Administration in Colonial Algeria: the Emergence 
of Civil Control, 1854-1882
Political Leadership in the Weimar Republic/Le leadership politique dans la République 
de Weimar
Chairman/président: Karl Wegert (UWO)
Commentator/commentateur : Gerhardt Bassler (Memorial)
Room/salle: UC 204
88. D.K. Buse (Laurentian), The Trustée or Ebert as Reich President: An Approach to 
Political Leadership in the Early Weimar Republic
89. Larry Jones (Buffalo), Brüning as Reich Chancellor
10:30
14:00
Bus tour of the Talbot Settlement and the Town of Sparta (Lunch included)/Visite par 
autobus de l’établissement de peuplement Talbot et du village de Sparta (déjeuner inclus)
xiv
11:00
12:30
Working Class Culture in Nineteenth Century Canada/La culture de la classe ouvrière au 
Canada au 19e siècle
Chairman/prêsident: Stanley Mealing (Carleton)
Commentator/commentateur : Michael S. Cross (Dalhousie)
Room/salle: UC 142
90. Bryan Palmer (Queen’s), Discordant Music: Charivaris and Whitecapping in Nineteenth 
Century North America
91. Gerald M. Sider, The Ties That Bind: Culture and Agriculture, Property and Propriety 
in the Newfoundland Village Fishery
The Medium and Canadian Politics/Le ”Medium” et la politique canadienne
Chairman/prêsident: Victor Howard (Michigan State)
Commentator/commentateur : Ian MacPherson (Victoria)
Room/salle: UC 30
92. Dougald Stewart (Toronto), Political Cartoons and Bias in Ontario Periodicals, 
1849-1894
93. Joseph Boudreau (San José State), The Medium and the Social Philosophy of William 
Aberhart
The Teaching of European History in Canadian Universities/L’enseignement de l’histoire 
européenne dans les universités canadiennes
Chairman/prêsident: Pierre Savard (Ottawa)
Room/salle: UC 204
Panel/participants: Gil Allardyce (University of New Brunswick)
Frank Eyck (Calgary)
Naomi Griffiths (Carleton)
J. Michael Hayden (Saskatchewan)
11:30
12:30
The French Canadian Religious in Canada and Africa 1850-1950/Les religieuses canadiennes- 
françaises au Canada et en Afrique, 1850-1950
Chairwoman/présidente: Marguerite Jean (SCIM)
Commentator/commentateur : Guy Laperrière (Sherbrooke)
Room/salle: UC 85
94. Georges Charpentier (Ottawa), Le rayonnement missionnaire canadien-français en Afrique
95. Marta Danylewycz (Toronto), Taking the Veil in Montreal, 1850-1950: An Alternative 
to Marriage, Migration, or Spinsterhood
12:00
14:00
Business Meetings/Séances de travail
Joint Meeting: Membership Committee, Local History Committee and Committee for the
Teaching of History/Réunion coinjointe: le comité du recrutement, le comité de l’histoire 
locale et le comité de l’enseignement de l’histoire
Room/salle: UC 201
Caüadian Population Studies Group/Regroupement des chercheurs spécialisés dans l’étude de 
la population canadienne
Room/salle: UC 84
14:00
16:00
Canadian Committee on the Historical Sciences/Comité canadien des sciences historiques 
Room/salle: UC 85
13:00
15.00
Council Meeting/Réunion du conseil d’administration 
Room/salle: SSC 9420
XV
MEETINGS OF OTHER ASSOCIATIONS/CONGRES DE D’AUTRES SOCIETES
May 29-30/29-30 mai
Canadian Society for Church History/Société canadienne de l’histoire de 1’Eglise 
Room/salle: UC 204, 220
Canadian Catholic Historical Association/Société canadienne de l’histoire de 
l’Eglise catholique
Room/salle: UC 201, 204, 212
Jewish Historical Society of Canada/Société de l’histoire juive du Canada
Room/salle: UC 114, 202
May 30/30 mai
Canadian Association for Scottish Studies/Association canadienne des études 
écossaises
Room/salle: UC 222
May 31-June 1/31 mai-ler juin
Canadian Society for Cultural and Intellectual History/Société canadienne de 
l’histoire culturelle et intellectuelle
Room/salle: UC 220
June 2/2 juin
Classical Association of Canada/Société canadienne des études classiques
Room/salle: Talbot College 343
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF CANADIAN RADIO AND TELEVISION/ 
ASSOCIATION POUR LES ETUDES SUR LA RADIO ET LA TELEVISION CANADIENNES
A new association has been formed which is concerned with studies in Canadian broadcasting 
and which will be specifically oriented towards the préservation and accessibility of 
Canadian radio and télévision material. To join, a chèque for $8 (individual membership), 
$4 (student membership) or $16 (institutional membership) should be made out to the 
ASCRT/AERTC and sent to Ernest Dick, Membership Secretary, Sound Archives, Public Archives 
of Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, K1A 0N3.
* * *
Une nouvelle association, au sein de laquelle on se préoccupe des études sur la radio et 
la télévision canadiennes, a vu le jour récemment. Son action se situera au premier chef 
au niveau de la conservation et de l’accessibilité de toute la documentation audio-visuelle 
et autre, relative à la radio et à la télévision canadiennes. Pour devenir membre de 
l’association, faites un chèque au nom de 1’AERTC/ASCRT au montant de $8 pour une adhésion 
individuelle, $4 si vous êtes étudiant, et $16 pour une adhésion institutionnelle, et 
envoyez-le à Ernest Dick, responsable des adhésions, Archives sonores, Archives publiques 
du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N3.
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